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SIBOPSXS 
Ka-iian meliputi: 
Kajianrumah tradisional atau rumah Kelantan ini 
lebih kepada kaj ian untuk memahami ciri-ciri 
senibina lama dan juga kepada aspek ujudnya ciri-
ciri yang telah diubah-suai atau lebih dikenali 
binaan masa kini. 
Diantara lain kaj ian ini juga meliputi; 
1. Sejarah keujudan rumah tradisional di 
Malaysia dan bukti-bukti sejarah. 
2. Seoarah aval senibina melayu dan konsep 
kesenian melayu. 
3. Tinjauan senibina melayu tradisi Kelantan 
. Pada bahagian ini akan diterangkan perkara-
perkara yang berkaitan dengan rumah tradisi 
Kelantan yang asli atau benar. 
4. Kajian terhadap rumah tradisi yang 
diterapkan di Taman Mini Malaysia di Melaka. 
Dibahagian ini setiap aspek akan > disentuh 
untuk member! gambaran yang lebih jelas sejauh 
mana keaslian yang dibuat mengikut ciri-ciri 
senibina asal dan memberi gambaran akan 
kejayaan atau kegagalan penerapan yang dibuat. 
5. Kajian contoh rumah bandingan. 
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6. Kajian keatas lukiean terukur dan butiran 
jelas. 
7. Kooen dan sebab. 
8. Cadangan. 
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MATLAMAT 
Kajian ini lebih tertumpu kepada rumah tradisi 
Ke Ian tan yang terdapat Di Tainan Mini Malaysia. 
Langkah kerajaan mengumpulkan dan membina semula 
rumah-rumah lama ini amat dipuji. la memberi 
gambaran kepada pelancung akan identiti rumah-rumah 
tradisi di Malaysia. Tetapi sejauh manakah 
penerapan atau keaslian yang dibuat benar-benar 
melambangkan ciri-ciri tradisional yang sebenar. 
Rajian ini dibuat dengan mengambil aspek -aspek 
diantara lain bertujuan; 
1. Memberi gambaran dan penerangan yang lebih 
jelas ciri-ciri senibina rumah Relantan yang 
sebenar. 
2. Sebagai peringatan dan panduan kepada 
pihak-pihak tertentu bahawa betapa sensitifnya 
senibina lama di dalam penerapan era 
pembangunan moden sekarang. 
3. Henyingkap kembali akan kesenian terutama 
dari segi istilah lama yang hampir pupus. 
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